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Pressions à la hausse 
sur les prix
Pressions à la hausse 
sur l’immobilier et les 
actifs boursiers
Pressions à la hausse 
sur les produits 
manufacturés
Répartition de 



















Pressions à la baisse 
sur les produits 
manufacturés
Pressions à la hausse 
sur les matières 
premières
Inflation maîtrisée 
sur les produits 
manufacturés
Bulle sur les 
matières 
premières








Transferts d’actifs (crise des subprimes)
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